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THESE de 3' Cycle 
GÉOLOGIE APPLIQUÉE 
Titre de l'ouvrage: 
éTUDE GEOLOGIQUE DES FORMATIONS SUPERFICIELLES 
ET DU PROCHE SUBSTRATUM A GRAND ILET 
(CIRQUE DE SALAZIE - LA RÉUNION) 
APPLICATION A LA CARTOGRAPHIE DU RISQUE 
DE MOUVEMENTS DE VERSANTS 
Nom de l'auteur: Hervé PINCHINOT 
établi'tiie(nent .' 105tit\1t de Recherches Interdisciplinaires de 
. qéologie et de Mécanique 
RÉSUME 
A la suite des dégâts occasionnés par le cyclone Hyacin~ 
the, le B.R.G.M. Réunion et l'équipe de géologie appliquée 
de l'I.R.I.G.M. (Université de Grenoble) ont entrepris l'étude 
des risques du secteur de Grand lIet. . 
Cette étude comporte plusieurs parties : 
La première est une présentation générale du secteur de 
travail dans le contexte géographique et géologique de l'ile 
de la Réunion. Les raisons du choix de Grand lIet y sont 
exposées. En dernier lieu, les résultats d'une analyse statis· 
tique systématique des directions de ravines sont présenté. 
La deuxième partie est l'étude géologique détaillée des 
formations de Grand Ilet. Elle conduit à la définition de 
l'unité intermédiaire qui est caractérisée par des glfsSiements 
de grande ampleur. 
La troisième partie concerne des mouvements de terrains 
plus superficiels mais qui sont responsables de dégârs 
importants. On insiste sur le rôle des précipitations cycloni-
ques dans leur évolution. 
Enfin, la quatrième partie tent~ de faire un bilan des condi-
tions d'instabilité et permet de proposer un zonage du sec-
teur adapté au contexte volcano-détrique et au climat tropi-
cal. 
MOTS-CLEFS 
Ile de la Réunion - Cirque - Grand Ilet - Terrains volc~niqi.:l!=!s -
Océanites - Intrusions - Hydrothermalisation - Mon"tmorillo-
nite - Formations détritiques -Cyclone - Lave boueuse - Ravi-
nement - Glissement de terrain - Infiltration - .Pr.essions 
interstitielles - Risques naturels - Photo-interprétation . 
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